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Els accidents de transit 
Cada any al món es produeixen 
prop de 5.000.000 d'accidents 
de transit amb víctimes, la qual 
cosa significa uns 7.500.000 de 
ferits i més de 300.000 morts. 
Si s'analitzen xifres més 
properes, es fa palesa la gra-
vetat del problema. Per exemple, 
dintre la CEE I'any 1988 hi va 
haver més de 50.000 morts, 
entre els quals més de 8.000 
eren espanyols. 
En el cas de Catalunya, cada 
any hi ha més de 1.200 morts en 
accidents de transit. El 1990, la 
Geréncia de Seguretat Viaria va 
realitzar una enquesta a més de 
4.000 joves de Catalunya, d'una 
edat mitjana de 17 anys. Les 
respostes foren les següents: 
13,9% Tenien un familiar 
mort en accident de 
transit. 
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Hi tenien un amic mort. 
Coneixien un disminu'it 
físic per accident de 
transit. 
Creien que algun dia hi 
podien morir o quedar 
disminu'its. 
La pérdua de vides en accident 
de transit no té preu social. Per 
fer-se una idea del que significa 
el volum de morts anual, es po-
den calcular en anys de vida 
perduts per culpa deis accidents 
en relació a I'esperanga de vida: 
anualment a Catalunya es perden 
49.000 anys de vida. És difícil 
explicar que representen unes 
xifres tan elevades de morts, a 
les quals s'afegeixen mutila-
cions, invalideses i altres se-
qüeles físiques o psicologiques. 
Cada cas és un drama individual 
i familiar completament impre-
visible que trenca el ritme de 
vida de totes les persones afec-
tades, directament o indirecta. 
La distribució per edats de 
I'accidentalitat 
L'accidentalitat en el transit 
constitueix una pérdua de vides 
que no es pot deixar passar. Si 
bé afecta a tota la població, la 
distribució deis accidents no és 
homogénia, la qual cosa s'ob-
serva en el grafic següent, que 
recull el nombre de residents a 
Catalunya que han mort en acci-
dentdetransitentre 1983 i 1989. 
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Nombre de morts acumu/ats (1983-1990) per accidents de transit 
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Les diferencies en I'acciden-
talitat es corres ponen amb altres 
diferencies que apareixen alllarg 
de I'evolució de la persona, que 
estan relacionades, de forma 
més o menys directa, amb la 
circulació i que, a continuació, 
es comenten breument. 
E/s infants 
El nen que circula acompanyat 
d'un adult esta sota la seva res-
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ponsabilitat i protecció. El pro-
blema apareix quan es desplaya 
de forma autónoma, a peu o amb 
bicicleta, ja que es troba amb el 
mateix conjunt d'elements del 
transit que I'adult, peró no els 
«viu» de la mateixa manera. 
Per exemple, hi ha diferencia 
a nivell de localització de sons, 
així com un camp visual menys 
ampli. L'atenció tampoc és igual, 
ja que es va desenvolupant al 
Ilarg del temps. Les estimacions 
d'espai, temps i velocitat són 
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més imprecises que en I'adult. 
Tot aixó implica més perill quan 
circula de forma autónoma. 
E/s joves 
A partir deis 14 anys, el jove 
pot tenir accés a un vehicle a 
motor. En el grafic anterior ja 
s'observava I'elevada mortalitat 
d'aquest grup d'edat, que té uns 
trets específics que el diferen-
cien de la resta de grups. 
En primer Iloc hi ha la inex-
periencia. Una persona que con-
dueix des de fa poc temps no té 
les mateixes destreses que un 
conductor expert i li falten els 
coneixements basats en I'expo-
sició a diferents situacions 
practiques. 
Hi ha un factor que agreuja la 
situació: Cada vegada més, els 
joves adquireixen vehicles de 
molta potencia i poc pes. Són el 
que s'anomena cotxes voladors, 
difícils de dominar pel poc pes 
relatiu que tenen quan la velocitat 
és alta. 
Juntament amb la inexpe-
riencia i amb les suposadament 
«altes» prestacions del vehicle, 
apareixen les sensacions noves 
que el conductor no analitza peró 
que I'exposen al perill: I'a'flla-
ment, la multiplicació del poder 
i la impunitat fan que la persona 
es comporti de forma diferent a 
peu que sobre les rodes. 
E/s adu/ts 
La persona que fa temps que 
condueix també esta sotmesa als 
perills del transito Per una banda, 
no tothom té els coneixements 
suficients de la dinamica del ve-
hiele i de les seves reaccions: 
De vegades es podrien millorar 
les destreses o hi ha habits ne-
gatius que s'han anat adquirint 
amb el temps. No obstant aixó, 
el més habitual és que siguin les 
actituds les que augmentin el risc 
d'accident. En qualsevol cas, 
I'adopció de mesures preventi-
ves basiques constitueix un fet 
fonamental per la seguretat 
viaria. 
La gent gran 
Les persones grans consti-
tueixen el grup amb una taxa de 
mortalitat més alta per atro-
pellament si es compara amb la 
resta de la població. 
En aquest grup hi ha una serie 
de dificultats perceptives que 
s'afegeixen a una res posta mo-
tora més lenta, la qual cosa aug-
menta la probabilitat d'accident. 
Per altra banda, la diferencia en 
el poder de recuperació pot 
agreujar-ne les conseqüencies i 
fer que els efectes d'accidents 
similars siguin diferents en fun-
ció de I'edat de la víctima. 
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La prevenció de I'accident 
El transit és un sistema de 
tres elements: via, vehicle i 
persona. Aquests elements tenen 
limitacions que condicionen la 
causalitat de I'accident i que 
conflueixen en qualsevol situació 
que es doni. Malgrat aixo, un es-
tudi del TRRL (Transport and 
Road Research Laboratory) de 
Crowthorne (Regne Unit) atribu'ia 
la següent causalitat als acci-
dents: 
% 
Vehicle sol 3 
Via sola 2 
Persona sola 73 
Vehicle-Via 1 
Vehicle-persona 2 
Vi a-Persona 18 
Via-Vehicle-Persona 1 
Total 100 
Oualsevol mesura preventi-
va ha de tenir en compte els tres 
elements del transit. 
Pel que fa a la via, el nivell 
d'inversió de les diferents ad-
ministracions per fer front a 
I'accidentalitat és molt elevat, 
pero les modificacions en la in-
frastructura requereixen un pe-
ríode Ilarg de temps d'obra. 
Ouant al vehicle, els fabri-
cants dediquen mitjans a acon-
seguir la maxima seguretat deis 
nous models, encara que pot ha-
ver-hi algun accident per defi-
ciéncies del vehicle, especial-
ment Iligades a un manteniment 
insuficient. 
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Malgrat que la millora de via 
i vehicle és imprescindible, les 
mesures de seguretat viaria més 
rendibles són les que actuen so-
bre la persona. 
La prevenció basada en la per-
sona 
Per tal de fer prevenció de 
I'accidentalitat en cada un deis 
grups de risc, s'ha d'aplicar un 
conjunt de mesures. Si bé és facil 
efectuar millores concretes so-
bre un aspecte d'un problema 
conegut, la seguretat viaria 
només es pot tractar mitjanyant 
un enfocament integral per ob-
tenir resultats duradors. 
L'estratégia establerta ha de 
tenir en compte tots els elements 
i la seva interacció. Ara, entre 
les múltiples polítiques que es 
poden aplicar se n'ha d'escollir 
una que foryosament donaria més 
rellevancia a determinats as-
pectes, en funció de les causes 
de més pes i les possibilitats 
d'actuació. 
En el cas de la prevenció ba-
sada en la persona, és necessari 
prendre un enfocament integral 
que treballi sobre les actituds, 
els coneixements i les habilitats. 
L 'educació viaria escolar 
L'escola, immersa en la so-
cietat, es va desenvolupant i 
adaptant a tota mena de canvis. 
En els darrers anys, I'evolució 
del transit ha fet necessari que 
Educació per a la prevenció d'accidents 
I'escola prepari els nens i joves 
per moure's en un món on la cir-
culació, amb tots els avantatges 
i inconvenients que comporta, és 
un fet inevitable, 
No es tracta de carregar a 
I'escola tota la responsabilitat 
educativa, La família, els mitjans 
de comunicació i la societat en 
general hi tenen molt a fer, Pero 
cal tenir en compte que I'educació 
viaria és un aspecte més de I'e-
ducació integral de la persona, 
lIigat al coneixement d'un mateix 
i de tot allo que I'envolta, Per 
tant el sistema educatiu ha de 
prendre-hi part de forma acti-
va, 
La reforma educativa mar-
cara una nova etapa en el sistema 
educatiu, pero també en I'edu-
cació viaria, tema al qual es 
dediquen els dos apartats finals 
de I'article, 
L 'educació viaria familiar 
L'escola i la família consti-
tueixen els formadors fonamen-
tals deis nens, Cal conscienciar 
els pares de la seva funció edu-
cativa en la conducta viaria, 
L'educació viaria no comenya 
ni s'acaba en el coneixement de 
la norma, Hi ha una part impor-
tant de respecte a la norma que 
els pares van transmetent en 
forma de raonaments, prohibi-
cions, obligacions i consells, Pero 
I'educació no s'acaba aquí. La 
part més important es transmet 
amb el propi exemple, 
No es pot dir als nens que han 
de travessar en verd i I'endema 
travessar en vermell davant 
d'ells, No es pot dir a un jove 
que no begui a I'hora de conduir 
si aquest noi sap que el seu pare 
té una conducta diferent. Una 
mare que no es corda el cinturó 
per convenciment, difícilment 
pot esperar que el seu fill es posi 
el casc, 
La seguretat viaria no és sois 
coneixement i respecte de la 
norma: És el respecte als al-
tres, En el transit cal demostrar 
convivencia, El nen que no apren, 
quan és adult pot prescindir de 
les sensacions de poder, a'illa-
ment i impunitat, Sap que no ha 
de demostrar res, que no ha de 
competir ni ser agressiu, Pot 
tenir una conducció tranquil'la, 
basada en el respecte i la res-
ponsabilitat. 
L 'educació viaria en el I/eure 
En la nostra societat té gran 
importancia el lIeure organitzat. 
És una bona oportunitat per 
introduir I'educació viaria, so-
bretot si es desenvolupa una ac-
tivitat en un medi en el qual hi ha 
circulació, ja que la seguretat 
viaria «sobre el terreny" per-
met posar en practica les expli-
cacions que es donen, 
A part de la propia finalitat 
educativa, de cara al futur, les 
explicacions i la posada en 
practica de mesures preventives 
augmenta la seguretat viaria del 
moment, la qual cosa és impor-
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tant per als responsables deis 
nens. 
De la mateixa manera, fins i 
tot en recintes tancats es poden 
desenvolupar activitats educa-
tives en forma de joco Oualsevol 
oportunitat és bona perque el nen 
aprengui. L'únic imprescindible 
és que hi hagi una bona formació 
deis monitors, de manera que no 
sois constitueixin uns bons 
transmissors d'informació, sinó 
també un model a seguir. 
La formació del conductor 
L'autoescola és I'organització 
que té al seu carrec la formació 
del conductor. El seu paper és 
fonamental en el desenvolupa-
ment d'habilitats i coneixements 
necessaris per a la conducció que 
han d'anar precedits i acompa-
nyats per unes actituds positives 
de cara a la seguretat. 
Hi ha vehicles, les bicicletes 
i els ciclomotors, que no reque-
reixen una prova que acrediti la 
suficiencia del conductor i que 
sovint són utilitzats pels joves, 
amb tots els perills que aix6 
comporta. Per aix6 és necessaria 
una interrelació entre els cen-
tres escolars i els professors de 
formació viaria que asseguri uns 
coneixements mínims. 
Reciclatge de conductors 
L'obtenció del permís de con-
duir assegura que la persona té 
els coneixements i habilitats 
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necessaris. No obstant aix6, el 
conductor jove no té experiencia. 
En aquest sentit s'ha creat I'A-
creditació Personal en Seguretat 
Viaria, que contempla la conduc-
ció del vehicle sota la tutela del 
professor de formació viaria en 
circumstancies diverses que 
assegurin un bagatge suficient 
d'experiencia, a més de com-
prendre una fase d'informació i 
coneixements de mesures pre-
ventives. 
Per altra banda, les escoles 
de perfeccionament de la con-
ducció ensenyen la dinamica del 
vehicle en circumstancies espe-
cials, desenvolupant la seva 
practica en pistes dissenyades 
per evitar els perills reals. 
Seria necessari que peri6di-
cament les persones tornessin a 
I'autoescola per tal d'adquirir 
nous coneixements i sobretot per 
anar eliminant els conceptes 
equivocats i els Mbits negatius 
que es van adquirint. 
Mitjans de comunicació 
Els mitjans de comunicació de 
masses fan arribar missatges 
preventius als usuaris de la via 
pública. 
Es tracta d'informar la per-
sona de les mesures preventi-
ves, ja sigui exposant els efectes 
negatius d'algunes conductes o 
mostrant els avantatges d'un 
comportament adequat. 
Hi ha campanyes que fan 
veure la necessitat i I'obligació 
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de complir les normes, En el cas 
de l'lnstitut Catala de Seguretat 
Viaria s'ha optat per la via de la 
informació i el convenciment, 
deixant de banda I'obligatorietat 
de les mesures, 
A través deis mitjans de 
comunicació s'ofereix informa-
ció, pero al hora es donen models 
de conducta, és a dir, es pro-
posen accions i formes d'actuar 
que afavoreixen la seguretat. És 
recorda que els pares són I'e-
xemple deis fills (L'educació 
viaria comen(Ja a la família); es 
demana que els conductors de 
dues rodes utilitzin case (La gent 
intel'ligent porta case); es 
promou la utilització del cinturó 
de seguretat (Sigues viu); es 
recomana que no es condueixi 
després de beure (Si et toca 
conduir, no toquis /'alcoho0, En 
fi, s'intenta unir les persones en 
un" No als accidents» 
La comunicació en grups 
La seguretat viaria és un tema 
prou important com per tractar-
lo en grups d'adults, Les reunions 
de pares, les trobades de gent 
gran, els actes que organitzen 
els ajuntaments, els consells 
comarcals o les associacions, són 
una oportunitat per introduir un 
tema no sois necessari sinó que, 
a més, interessa a tothom per la 
seva vinculació al problema com 
vianant, passatger o conductor, 
L'escola i I'educació viaria 
Com es comentava, I'escola 
és responsable de la formació 
integral de la persona i una part 
d'aquesta formació és I'educació 
viaria, La reforma educativa 
marcara una nova etapa en I'e-
ducació viaria, la qual cosa ens 
permet distingir una etapa pas-
sada i I'actual, i una fase futura, 
L 'educació viaria fins al moment 
Si bé en el període actual 
I'educació viaria esta incorpo-
rada a Parvulari i EGB, la seva 
implantació real ha depes de la 
propia sensibilitat del mestre, Es 
pot fer una revisió de la via de 
treball per la qual han optat di-
versos centres: 
• Integració de I'educació 
viaria com materia interdisci-
plinaria en les classes que habi-
tualment realitza I'escola, 
• Impartició de classes es-
pecífiques de seguretat viaria, a 
partir de la col'laboració de 
persones alienes (en general 
membres de la policia local) o 
del propi professorat. 
• Creació de tallers o aules 
de seguretat viaria dedicats a 
temes diversos segons I'edat 
deis alumnes, 
• Organització de la "Set-
mana de la Seguretat Viaria» 
amb una participació activa de 
I'alumnat. 
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• Organització de xerrades, 
col'loquis i taules rodones amb 
experts de I'exterior. 
Cada cop I'escola es mostra 
més oberta a introduir I'educació 
viaria. En els cursos 1990-1991 
i 1991-1992 la Generalitat va 
proposar als centres de secun-
daria de Catalunya que realit-
zessin unes sessions dedicades 
a la seguretat viaria (les Jor-
nades de Reflexió sobre els 
Accidents de Transit). La res-
posta va ser aclaparadora, ja que 
més de les dues terceres parts 
deis centres escolars es van 
acollir a la proposta. Cada escola 
va organitzar les sessions de 
forma diferent: algunes van 
convocar concursos; altres van 
demanar I'assistencia d'experts 
per realitzar conferencies o 
participar en taules rodones; 
bastants centres van com ptar 
amb la col'laboració deis joves 
de l'lnstitut Guttman; també hi 
va haver moltes escoles que van 
introduir I'educació viaria en les 
seves classes d'etica o en tuto-
ries. 
Per altra banda, hi ha una 
important col'laboració de di-
verses entitats i experts; pro-
fessors d'autoescola, membres 
de montepios de conductors, 
metges, policies locals, guardia 
civil, corredors professionals i 
tecnics d'assegurances, entre 
molts altres, han participat 
desinteressadament en aquestes 
jornades. 
L'objectiu de les Jornades és 
fer arribar als joves uns punts 
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basics en seguretat viaria, fo-
namentalment fer-Ios coneixer 
el perill de I'alcohol quan s'uneix 
a la conducció i els beneficis que 
aporta I'ús deis dispositius de 
seguretat (casc o cinturó). S'in-
tenta fer-Ios veure que I'acci-
dentalitat és un perill, un risc 
que no val la pena córrer. 
L 'educació viaria a partir de la 
reforma educativa 
La reforma educativa con-
templa I'educació viaria conce-
buda en un eix transversal del 
currículum escolar, ja que els 
seus continguts es poden tractar 
des de les diverses arees. No es 
podria fer d'una altra manera 
donada la forta interrelació que 
té amb qualsevol aprenentatge 
que es realitzi. Per una banda, 
s'hi inclouen continguts d'habi-
litats i coneixements. Pero per 
fer que la seguretat viaria aug-
menti s'ha d'aconseguir més 
responsabilitat i més conscien-
ciació i, en definitiva, millorar 
la convivencia entre les perso-
nes. Aquesta actitud en el transit 
i fora d'ell és un deis objectius 
del sistema escolar. 
El professor, amb els seus 
coneixements, esta plenament 
capacitat per realitzar I'educació 
viaria tal com s'ha concebut de 
cara a la reforma. Tot i que 
compta amb un cert suport de 
material didactic, que dóna més 
amenitat a les classes, no ne-
cessita gaires recursos. L'edu-
cació viaria no és un conjunt de 
senyals que s'ha d'aprendre. A 
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part de les habilitats i coneixe-
ments basics, és important 
transmetre la responsabilitat, la 
crítica, I'autonomia, la col·la-
boració, el respecte, la cons-
ciencia deis drets i els deures, 
la solidaritat i la Iluita pels inte-
ressos comuns. Aquests valors 
han de ser aplicats pel vianant, 
el passatger i el conductor. 
Per tant, no és possible se-
parar I'educació viaria de I'es-
cola. Alhora, és palesa la capa-
citat del mestre per realitzar 
aquesta educació, la qual perd tot 
el sentit si se separa deis altres 
aprenentatges. 
L'educació viaria és fona-
mental per a la seguretat actual 
i futura, ja que els nens i joves 
són els ciutadans de dema, 
membres d'una societat de via-
nants, passatgers i conductors. 
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El artículo trata los 
elementos que 
interactúan en el 
tráfico: la vía, el 
vehículo y las 
personas. Expone los 
grupos de acciones 
coordinadas necesa-
rias en estos tres 
ámbitos para conse-
guir el máximo de 
seguridad y evitar los 
accidentes. Dedica una 
atención especial a 
las actuaciones 
dirigidas a la forma-
ción vial de los niños, 
los padres, los 
adultos y los usuarios. 
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Abstracts 
Cet article nous 
montre les éléments 
qui font partie du 
traffique: route, 
vehicule et personne. 
On exprime les 
groupes d'actions 
coordinées qu 'il faut 
dynamiser dans cettes 
trois zones pour 
atteindre le taux 
maximum de súreté et 
éviter ainsi les 
accidents. On fait 
spéciale attention aux 
actions adressées a la 
formation des enfants, 
des parents, adultes 
et usuaires sur tout ce 
qui concerne les voies 
publiques. 
This paper shows the 
elements that take 
part in the traffic: 
road, vehicle and 
persone. It explains 
the groups of 
coordinated actions 
that must be 
dynamized in those 
three areas in arder to 
reach the highest level 
of safety and to avoid 
accidents. It pays 
special attention to 
the actions oriented 
to educate children, 
parents, adults and 
users on traffic 
matters. 
